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МЕГАПРОЕКТЫ, КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
СЕПАРАТИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Что такое Российская Федерация в XIX веке? Это современное, 
динамично развивающиеся государство, являющееся активным игроком на 
международной арене. Именно эту имеджевую парадигму старается 
поддерживать нашего государство сегодня. Одним из способов поддержания 
становятся обязательства по проведению мегапроектов на территории РФ.  
Что такое мегапроект? Мегапроект – это целевая программа, 
содержащая совокупность взаимосвязанных проектов, объединенных общей 
целью, выделенными ресурсами и отпущенными на их выполнение 
временем. Мегапроекты характеризуются высокой стоимостью (от 1 млрд. 
долларов), трудоемкостью (15-20 млн. человеко-часов) и длительностью 
реализации (5-7 и более лет) [2]. 
Мегапроекты за короткий срок захватили всю территорию Российской 
федерации: саммит АТЭС во Владивостоке, выставка Экспо-2020 в 
  
Екатеринбурге, Универсиада в Казани, Приморский экономический форум в 
Санкт-Петербурге, Зимние олимпийские игры в Сочи и проч. 
Казалось бы, для чего проводятся мероприятия на данных 
территориях? 
По мнению политических лидеров современной России, которые 
транслируют населению центральные телеканалы, мегапроекты помогают 
развить инфраструктуру территорий, что в свою очередь способствует 
улучшение жизни населения, а так же являются финансированием 
региональных элит.  
Все это, на взгляд российских политических лидеров, должно привести 
к уменьшению сепаратистских настроений в регионах, что в свою очередь 
способствует легитимации федеральной власти власти.  
Таким образом, сегодня мы можем выделить один из основных 
политических трендов - тенденции сепаратизма в регионах РФ 
Проблема, которую мы выделяем: Мегапроекты как способ решения 
проблемы сепаратизма. 
Проблема сепаратизма является одной из самых острых для 
современной России. События последних дней сегодня актуализируют 
данный вопрос и предают ему особую значимость. 
Проблемы сепаратизма Владивостока, автономия Татарстана, близость Сочи 
к Северо-кавказскому федеральному округу, и Перебургские притязания на 
европейскую идентичность давно стали головной болью российских 
политических лидеров [1]. 
С аналитической точки зрения мегапроекты проводятся для получения 
Российским политическим лидером лояльности региональных элит, что в 
свою очередь поддерживает его легитимность и статус-кво в конкретном 
регионе. Таким образом, реализация проектов для российской власти 
необходима, т.к. она оттягивает вопрос сепаратизма конкретного региона на 
неопределенный срок. 
  
Процесс "оттягивания" происходит следующим образом: федеральная 
элита, анализируя настроение элит регионов, выбирает наиболее 
болезненную территорию, далее на эту территорию накладывается 
Мегапроект. При помощи вливания финансовых средств на данную 
территорию происходит "подкуп местной элиты". Для примера на саммит 
АТЭС был потрачен 21 миллиард долларов, из них, по данным сайта Гос. 
закупки порядка 10 миллиардов долларов было уплачено региональным 
Владивостокским компаниям, которые выиграли тендеры на развитие 
инфраструктуры [4]. 
В ответ на это региональная элита направляет все силы, на подавление 
сепаратистских тенденций внутри региона. При помощи средств массовой 
информации происходит настильное надвязывание искусственной 
национальной идентичности, при помощи вызова чувства причастности к 
мегапроекту. " Мы чувством себя частью России, важной для всего мира" 
цитата из интервью жителя города Владивосток во время подготовки к 
саммиту АТЭС [3]. 
Тренд определен и описан, однако, необходимо рассмотреть и 
последствия, а так же спрогнозировать развитие тренда. Давайте попробуем 
это сделать.  
2013 год. Такие мероприятия как Универсиада и саммит АТЭС прошли. 
Они выполнили свою функцию на определенный период, но «Эффект 
Мегапроекта» исчез, оставив за собой лишь разрушенные мосты и 
неоправданные инвестиции. Таким образом сепаратистские настроения 
начинают накапливаться с новой силой. Наглядно этот тезис подтверждает 
рейтинг глав регионов среди населения. Будучи низким до мегапроекта, во 
время мегапроекта рейтинг главы резко увеличивается, однако после 
проведения этих мероприятий рейтинг глав начинает понижаться. Таким 
образом можно предположить, что с уменьшении рейтинга главы региона 
уровень сепаратистских настроений автоматически увеличивается.  
  
В 2014 году мегапроект один – Олимпиада, именно на нее направлена 
мобилизация все сил и ресурсов. Тем самым на данный момент он выполняет 
свою функцию – оттягивание сепаратистских настроений. Что произойдет, 
когда олимпиада подойдет к концу, пока не известно, однако, если следовать 
тенденции предыдущих, можно предположить, что уровень сепаратистских 
тенденций будет расти. 
Как долго будет продолжаться данная тенденция? И какие города будут 
поддерживаться? Пример - Проведение Чемпионата мира по футболу – 2018. 
На данный момент список городов, претендующих на проведение 
следующий: Калининград Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Самара, 
Казань, Ростов-на-дону, Сочи.  
Пока существует Чемпионат Мира 2018 уровень сепаратизма в 
регионах – местах проведения низок, этот вывод опять же иллюстрирует 
рейтинг эффективности глав регионов.  
Таким образом мы делаем попытку прогнозировать, что мегапроекты 
на определенный срок будут продолжать выполнять функцию "оттягивания" 
сепаратистских тенденций в регионах. Однако можно так же предположить, 
что данная мера временна, и сепаратистские настроения будут постепенно 
нарастать с новой силой. Что делать в данном случае политическим лидера 
страны? Ответ на этот вопрос мы оставляем открытым и надеемся, что 
данная проблема даст читателям пищу для размышлений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И РЕФЛЕКСИЯ  
XX век ознаменовался активным обращением представителей 
социальных и гуманитарных наук к понятию практики. Социальная практика, 
с одной стороны, выступает фундаментальной категорией макросоциологии, 
имеющей онтологические основания, поскольку социальная реальность есть 
социальная практика индивидов, социальных групп и общностей. В 
марксистской традиции социальная практика по своему содержанию и 
способу существования имеет общественный характер и представляет в 
целом результат исторического развития. Основной формой практики 
является производство материальных благ, а также социально-
преобразующая деятельность социальных групп и общностей, направленная 
на изменение социальных отношений. С другой стороны, на 
микросоциологическом уровне, это совокупность измеряемых действий и 
взаимодействий индивидов и групп, имеющая эмпирическое уточнение и 
интерпретацию.  
